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       Sebagai realisasi dan pertanggung jawaban terhadap undang - undang yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah, yakni UU No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004,
mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah , maka semua Instansi Pemerintah
dituntut untuk terbuka mengenai pendapatan, pengeluaran hingga proses oprasional kinerja masing - masing
sektor, keterbukaan tersebut dapat disebut juga sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada
Penelitian ini akan membahas pengaruh beberapa faktor terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Daerah Kota Semarang baik secara parsial maupun simultan. Adapun faktor - faktor yang dimaksud pada
penelitian ini adalah Kejelasan sasaran anggaran (x1), Pengendalian akuntansi (x2) dan Sistem pelaporan
(x3) 
       Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan survey menggunakan instrument
berupa kuesioner. Sedangkan populasinya adalah 19 Instansi Pemerintahan yang berbentuk dinas yang ada
di kota Semarang, dari populasi tersebut yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 3 orang
bagian keuangan pada setiap instansi / dinas terkait, jadi total keseluruhan adalah 57 sampel.  Untuk
mengukur handal atau tidaknya kuesioner digunakan analisis validitas dan reliabilitas. Dan untuk
menganalisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis Regresi Berganda
       Hasil penelitian menunjukkan Bahwa secara simultan variabel independen    Kejelasan Sasaran
Anggaran (x1), Pengendalian Akuntansi (x2), dan Sistem Pelaporan (x3) berpengaruh terhadap variabel
dependen Akuntabilitas Kinerja (y). Dan secara parsial variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (x1)
berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (y), sedangkan untuk variabel bebas Pengendalian
Akuntansi (x2) dan Sistem pelaporan (x3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas
Kinerja (y).
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       As the realization and accountability to laws that have been set by the Government, the Law No. 32 of
2004 regarding the `Local Government` and Law No. 33 of 2004, regarding `Financial Balance between
Central and Local Government`, then all government agencies are required to open about the income,
expenditure to the operational performance of each sector, such openness can be referred to as the
performance Accountability of Government Agencies. In this study will examine the influence of several
factors on the Accountability of Government Performance in the Semarang City either partially or
simultaneously. The factors are described in this research about budget goal clarity (x1), Control of
accounting (x2) and Reporting System (x3).  
       The data collection techniques in this study was carried out by using a survey instrument in the form of a
questionnaire. While the population is 19 Government Agencies shaped office in the city of Semarang, of the
population sampled in this study were 3 people in the financial section of each agency / department
concerned, so the total is 57 samples. To measure whether or not the questionnaire used reliable analysis of
validity and reliability. Data analyzing in this study were using multiple regression analysis. 
       The results showed that the independent variables simultaneously Clarity Budget Targets (x1), Control
Accounting (x2), and Reporting System (x3) effect on the dependent variable Performance Accountability (y).
And in partial Clarity Budget Targets (x1) Performance Accountability effect on variable (y), while for the
independent variables Accounting Control (x2) and reporting system (x3) partially not affect the Performance
Accountability variable (y). 
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